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ABSTRAK 
Perjanjian Kredit dilakukan oleh Kreditur dan Debitur dengan Jaminan Hak atas 
Tanah milik Pihak Ketiga. Debitur tidak melunasi sejumlah hutangnya sehingga 
Kreditur mengalami sejumlah kerugian sehingga mengajukan gugatan ke 
Pengadilan Negeri atas dasar Debitur telah wanprestasi, dengan demikian tujuan 
penelitian yang dilakukan penulis untuk mengetahui Proses Penyelesaian Perkara 
Wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak atas Tanah Milik 
Pihak Ketiga mulai dari menentukan pembuktian, pertimbangan hakim dalam 
memutus perkara, serta akibat hukumnya. Metode pendekatan yang digunakan 
penulis dalam penelitian ini adalah metode normatif karena pada penelitian ini 
yang dikaji merupakan kaidah-kaidah hukum atau peraturan-peraturan hukum 
dalam proses penyelesaian perkara wanprestasi, asas-asas hukum atau doktrin-
doktrin hukum yang dijadikan dasar pertimbangan untuk sampai pada amar 
putusan yang logis.Jenis Penelitiannya menerapkan penelitian yang bersifat 
deskriptif, karena merupakan suatu jenis peneliatan dengan memaparkan apa 
adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum.Hasil Penelitian ini 
adalah Perjanjian Kredit merupakan Perjanjian pihak mana memberikan suatu 
barang dengan jumlah tertentu dengan syarat pihak yang satu mengembalikan 
dengan jumlah yang sama. Isi dari Perjanjian Kredit diingkari oleh Debitur 
sehingga Kreditur mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dan Debitur 
dinyatakan wanprestasi oleh hakim. Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil 
gugatannya sehingga telah terbukti, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak 
dapat mebuktikan dalil-dalil bantahannya dan Tergugat III tidak terbukti 
melakukan wanprestasi karena Tergugat III adalah pemilik jaminan hak atas tanah 
yang jaminannya digunakan oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan 
Perjanjian Kredit maka Hakim memutus untuk mengabulkan sebagian dari 
gugatan Penggugat. Akibat hukum dari kasus ini adalah Tergugat I dan Tergugat 
II dinyatakan wanprestasi dan harus mengganti kerugian secara tanggung renteng 
dan membayar biaya perkara. 
 
Kata Kunci : perkara perjanjian kredit, wanprestasi, penyelesaian perkara di 




A Credit Agreement is a contract made between a Creditor and the Debtor with 
Land Right as Collateral owned by third parties. Debtor fail to repay the loan so 
Creditor got some tort then submits a claim to the District Court on the basic of 
Default in a Credit Agreement with Land Right as Collateral owned by third 
parties. Therefore this research by the writer aims to knows Process Finishing the 
Case to a Default as a Credit Agreement with Land Right as Collateral owned by 
third parties start from decides verification, Judge comparation in order to decides 
the case then Law Caused. This research uses a normative approach caused is 
examined rule by the law in a Process Finishing the Case to a Default, legal 
principles or legal doctrins on the basic of a consideration until the core of logic 
Verdict.The type of this research applying descriptive research, because a study 
types about describing a law events or a law condition. The result of this study is a 
Credit Agreement constitute a Credit which is the participant give an object with a 
same quantity. The point from Credit Agreement was disavowed by a Debtor then 
Creditor submit sue to the District Court and Debtor is stated by Judge. The 
Plaintiffcan prove the arguments of the Claim so it can be proven. Meanwhile, 
Defendant I and Defendant II can not prove the arguments and Defendant III were 
not proven as a Default because Defendant III was Collateral owner which is used 
by Defendant I and Defendant II to do a Credit Agreement so the Judge decides 
cut off to grant a half from the Plaintiff Claim. Law Caused  by this case are the 
Defendant I and the Defendant II is stated Default and must indemnify in 
concurrent and pay the cost case. 
 
Key Word : Credit Agreement Case, Default, Finishing the Case 
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